





























互动与提升，其共谋 终导致：在 20 世纪中叶，在历史的等分线上，无论中国
戏剧还是中国电影都自觉地将意识形态激情视为自身的生命线，而其现代视角
上的艺术本质追寻则每每被忽略不计，由此 终形成各自艺术本性的迷失。  
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  显然，中国当代戏剧对电影技法全面开放反映了时代的要求。  
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                                  三
  与戏剧形态上的电影化相一致，剧场电影式梦幻的营造，也是中国当代戏
剧电影化一个重要的追求。  
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